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Resumo:
A tese focaliza as possibilidades de integração regional amazônica na procura do
desenvolvimento sustentável. Tem como objeto de estudo a região amazônica compar-
tilhada pelo Peru e Brasil. Seu objetivo é o de trazer uma nova compreensão do processo
de integração regional como mecanismo mais adequado para alcançar o desenvolvimento
sustentável da Pan-Amazônia.
Parte da problematização do contexto amazônico contemporâneo até chegar à
discussão das propostas de integração das infra-estruturas na região. O percurso que
vincula um ponto ao outro passa continuadamente, tanto pela definição dos fundamen-
tos teóricos das propostas em si – integração, regionalização e desenvolvimento susten-
tável – quanto pelo diagnóstico das realidades amazônicas peruanas e brasileiras.
Conclui mostrando as possibilidades de uma nova perspectiva do espaço ama-
zônico, visando o desenvolvimento sustentável. Isso, através da proposta de uma nova
regionalização amazônica, que perpassa as fronteiras nacionais e cuja metodologia,
salvo certas nuanças, seria possível de implementar no conjunto dos países amazônicos.
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Título: Mutações nas relações trabalho/espaço na região do ABC paulista  (244 p.)
Resumo:
       O ABC paulista, face a proximidade com o principal porto (Santos) e o mercado
consumidor do país (cidade de São Paulo), exortou uma vantagem de natureza locacional
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